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.3 $\mathrm{N}\mathrm{a}\mathrm{C}1$ (\Delta $\mathrm{T}=8$ , $\Delta \mathrm{C}=$










$2$ . $\mathrm{c}_{0_{\mathrm{P}\mathrm{P}^{\mathrm{e}\mathrm{r}}}}$ Plate 780 62.4 170.0
3. Heat exchanger
$\underline{114.09121700}$4. Styrofoam insulation
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